






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Industry and Information Technology  Education
工业和信息化教育
养应用型人才的专著，展现出人才培养模式多元
化的光明前景。
4　结语
在过去的十多年里，厦门大学及上述高校计
算机专业的教学改革实践，解决了中国能否立足
现有条件，依靠自身力量，按照新的理念，继承
优秀传统文化和教育思想，吸收世界先进成果，
走出一条低成本、高质量，具有中国特色、高素
质专业人才培养的发展道路，实现科学办学的问
题，系统地回答了大量有争议的问题，基本证实
了科学办学之路的可行性、科学性和先进性。
目前正处在经济高速发展和生活方式千变万
化的时代，处在一个社会急剧变革和充满挑战的
时代，我们需要对高等教育的发展道路做出正确
的抉择，中国的高等学校将责无旁贷地成为社会
发展与全面进步的推动力量，我们的教育改革之
路任重而道远。
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把主要精力放在了科研、写论文上，也导致了教学
质量的下滑。
3.5　注重学生创新人格的培养
应该说大学生是具有创新潜能的，普遍具有
创新的兴趣与热情，但缺乏毅力。在实际工作中
往往虎头蛇尾，见异思迁，甚至放弃追求。而坚
强的毅力，不畏困难、能够经受住各种挫折的品
质，正是创新能力需要的人格因素。因此教师要
注重对学生创新人格的培养，通过良好的理论基
础，加上适度的工程训练，引导学生树立严谨、
求实的科学精神，端正态度、戒骄戒躁，为其成
才打下良好基础。
近年来，国家也在积极推动创新人才的
培养，从刚过去一轮的质量工程，到现在稳步
开展的“大学生创新创业训练计划”，都是在
积极地探索大学生综合素质和创新能力培养的
有效途径。总之，高素质创新人才的培养是一
个系统工程，贯穿大学教育的全过程。从教育
思想、教学管理到具体的教学方法、教学手段
和教学内容改革，到教师的专业水平、人格魅
力等，这些因素对学生专业知识的培养、创新
人格的培养都不是单独作用，而是相互联系、
相互制约的。高等教育应该牢固确立人才培养
在高校工作中的中心地位，从培养造就高素质
专门人才和拔尖创新人才出发，深化教学改
革，严格教学管理，健全教学质量保障体系。
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